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Box  Folder Number  Folder Title  Dates 1  13  General  1947‐1955 1  14‐17  Appointments (4 folders)  1947‐1954 1  18‐20  Baghdad School (3 folders)  1948‐1956 1  21‐57  Correspondence (37 folders)  1947‐1956 1  58‐61  Dead Sea Scrolls (4 folders)  1947‐1953 2  1‐2  Fellowships (2 folders)  1947‐1953 2  3‐15  Financials  (13 folders)  1947‐1955 2  16‐20  Jerusalem School (5 folders)  1947‐1955 2  21  Materials for Classroom Use  n.d., 1948 2  22‐24  Microfilming Project (3 folders)  1949‐1950 2  25‐26  Publications (2 folders)  1948‐1953   
Subject Headings: 600 ‐ Subject Added Entry ‐ Personal Name  Kraeling, Carl Herman, 1897‐1966 610 ‐ Subject Added Entry ‐ Corporate Name  American Schools of Oriental Research 610 ‐ Subject Added Entry ‐ Corporate  American School of Oriental Research in 
Name  Jerusalem 650 ‐ Subject Added Entry ‐ Topical Term  Dead Sea Scrolls. 1Q20  
This collection was processed by Janine Hefferin in November, 2009.  
